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в	 державі.	 Україна	 не	 може	 знаходитись	 осторонь	 таких	 процесів,	
оскільки	поширення	загроз	її	національній	безпеці,	зростання	різних	
форм	 злочинності,	 у	 тому	 числі	 організованої,	 вимагають	 упрова-
дження	 низки	 послідовних	 дій	 зі	 створення	 ефективної,	 сучасної	 та	
прогресивної	 системи	 підготовки	 поліцейських	 кадрів.	 Успішність	
роботи	в	цьому	напрямку	багато	в	чому	залежить	від	уміння	врахо-





ських	 кадрів	 є	 одним	 із	 засобів	 європейської	 та	 світової	 інтеграції	
України.	




(моделей)	 поліцейської	 освіти:	 німецька,	 французька,	 британська,	
американська.	
Німецьку	 модель	 вирізняють	 ґрунтовність	 базової	 підготовки,	
наявність	 у	 змісті	 навчання	 незалежно	 від	 спеціалізації	 спільних	
компонентів,	 обов’язкове	 додаткове	 навчання	 перед	 призначенням	
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Для	 британської	 моделі	 характерні:	 рання	 вузька	 спеціалізація	




клади	 здійснюють	 переважно	 практично	 спрямовану	 поліцейську	
підготовку,	 а	 освіту,	 підтвердженням	 якої	 є	 конвертований	 диплом,	
поліцейські	 здобувають	 у	 цивільних	 освітніх	 установах	 до	 початку	
або	під	час	служби.		
Не	дивлячись	на	наявність	певних	особливостей	щодо	організа-
ції	 та	 управління	 навчанням	 для	 кожної	 із	 зазначених	 педагогічних	
систем,	 існує	 низка	 загальнообов’язкових	 умов,	 від	 яких	 залежить	
якість	 професійної	 підготовки	 правоохоронців.	 До	 них	 належать:	
практична	 спрямованість	 навчального	 процесу;	 тісна	 взаємодія	 на-
вчальних	 закладів	 і	 практичних	 підрозділів	 поліції	 у	 проходженні	
практичної	 підготовки,	 розробці	 програм	 початкової	 підготовки	 та	
підвищення	 кваліфікації	 поліцейських,	 добра	 технічна	 оснащеність	
навчального	 процесу.	 Велика	 увага	 приділяється	 розвитку	 креатив-
ності,	 творчого	 мислення,	 аналітичних	 здібностей,	 проектного	 мис-
лення,	навичок	роботи	в	команді	тощо.	
Специфікою	змісту	професійної	поліцейської	освіти	за	кордоном	
є	 наявність	 таких	 загальних	 напрямів	 підготовки	 (спеціалізації),	 як	
боротьба	з	організованою	злочинністю,	тероризмом,	наркобізнесом,	
психологічна,	 фізична	 і	 вогнева	 підготовка,	 інформатика,	 особиста	
безпека,	 а	 також	 навчання	 менеджменту,	 міжособистісному	 спілку-
ванню,	 представницьким	 функціям,	 іноземним	 мовам.	 Для	 сучасної	
поліцейської	 освіти	 в	 зарубіжних	 країнах	 характерне	 використання	
таких	 освітніх	 технологій,	 як	 дистанційне,	 відкрите	 і	 безперервне	
навчання.	
Слід	також	зазначити,	що	важливим	елементом	підготовки	полі-
цейських	 кадрів	 за	 кордоном	 є	 її	 психологічна	 складова.	 Вона	 спря-
мована,	перш	 за	 все,	на	формування	 та	розвиток	особистісних	якос-
тей	 і	 властивостей	 працівника	 поліції,	 які	 б	 відповідали	 вимогам	
його	 професійної	 діяльності.	 Завданнями	 психологічної	 підготовки	
працівника	поліції	є:	формування	впевненості	в	собі,	своїй	підготов-
ці,	в	можливості	успішного	подолання	труднощів	професійної	діяль-




будь-яких	 несприятливих	 умовах	 та	 навичок	 управління	 своїм	 емо-
ційним	станом;	виховання	гармонійно	розвинених	вольових	якостей;	
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тренування	 професійно	 значущих	 якостей	 (професійної	 спостереж-
ливості,	професійної	пам’яті	тощо).	
Зважаючи	на	викладене,	 можна	 запропонувати	декілька	 шляхів	
удосконалення	 підготовки	 кадрів	 Національної	 поліції	 України	 з	
урахуванням	закордонного	досвіду.		
1. Активне	 впровадження	 тренінгових	 технологій.	 Закордонна	
практика	 свідчить	 про	 широке	 їх	 застосування,	 зокрема	 в	 поліції	
США,	Німеччини,	Великобританії,	де	створена	система	обов’язкового	
проходження	 поліцейськими	 комунікаційних,	 антистресових	 та	 ін-
ших	 тренінгів.	 Отже,	 під	 час	 організації	 освітнього	 процесу	 у	 вищих	
навчальних	 закладах	 зі	 специфічними	 умовами	 навчання,	 що	 вхо-
дять	до	сфери	управління	МВС	України,	слід	приділяти	більше	уваги	
таким	формам	занять,	як	traіnіng	іn	the	fіeld	(тренування	в	польових	
умовах),	 role-plays	 (рольові	 ігри),	 sіmulatіons	 (моделювання	 ситуа-





рока	 практика	 використання	 спеціалізованих	 курсів,	 присвячених	
окремим	 аспектам	 поліцейської	 діяльності,	 з	 метою	 забезпечення	
функціонування	системи	освіти	працівників	поліції	протягом	життя,	
в	 тому	 числі	 із	 застосуванням	 технологій	 дистанційного	 навчання.	
Такий	підхід	є	характерним	для	поліції	США,	Великобританії,	Туреч-
чини,	 які	 активно	 застосовують	 електронні	 та	 дистанційні	 курси	 в	
системі	початкової	підготовки	та	підвищення	кваліфікації	працівни-
ків	поліції.	
3. Важливим	 елементом,	 який	 повинен	 бути	 обов’язково	 врахо-
ваний	у	національній	системі	підготовки	поліцейських	кадрів,	є	пси-
холого-педагогічне	забезпечення.	Воно	являє	собою	систему	заходів,	
спрямованих	 на	 формування	 відповідних	 знань	 і	 навичок	 безпечної	
професійної	 діяльності,	 створення	 позитивного	 соціально-психоло-
гічного	 клімату	 та	 керованих	 службових	 й	 особистісних	 взаємин	 у	
колективі,	 тактико-психологічних	 прийомів	 забезпечення	 безпеки	
під	 час	 затримання	 злочинців,	 а	 також	 на	 розвиток	 стійкої	 психіки	
поліцейського	 в	 екстремальних	 ситуаціях.	 Особливу	 увагу	 слід	 при-
діляти	підготовці	працівників	поліції	до	психічних	перевантажень	у	
роботі,	 оскільки	 їх	 професійна	 діяльність	 характеризується	 тим,	 що	
на	неї	впливають	різні	фактори,	 які	часто	мають	деструктивний	 ха-
рактер	 та	 призводять	 до	 надмірних	 навантажень	 і	 перевантажень	
нервової	 системи,	 що,	 у	 свою	 чергу,	 позначається	 на	 ефективності	
роботи.	Тому	 необхідно,	 щоб	 працівники	 поліції	 були	 ознайомлені	 з	
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основними	закономірностями	протікання	цих	процесів	і	прийомами,	
які	 дозволяють	 у	 короткий	 час	 відновити	 працездатність	 і	 зняти	
зайве	психічне	напруження	(зокрема,	прийомами	психорегулюючого	
тренування).	
4. Окремої	 уваги	 та	 впровадження	 в	 систему	 підготовки	 кадрів	
Національної	 поліції	 України	 заслуговують	 такі	 елементи	 професій-
ної	поліцейської	освіти,	 як	розвиток	комунікативних	якостей,	нави-
чок	та	умінь	професійного	спілкування,	мистецтво	переконання,	вза-
ємодія	 із	 представниками	 національних	 і	 сексуальних	 меншин,	 а	
також	 із	 психічно	 неврівноваженими	 людьми,	 розв’язання	 сімейних	
суперечок,	техніки	ведення	переговорів	тощо.	
5. Необхідно	активніше	розвивати	обмін	позитивним	досвідом	у	
підготовці	 кадрів	 поліції,	 навчальною	 літературою,	 викладачами	 й	
слухачами,	 проводити	 підвищення	 кваліфікації	 практичних	 праців-
ників	 у	 рамках	 взаємного	 обміну	 й	 навчання	 з	 вирішення	 проблем,	
що	 представляють	 спільний	 інтерес:	 боротьба	 з	 організованою	 зло-
чинністю,	нелегальна	міграція,	боротьба	з	незаконним	обігом	нарко-
тиків	тощо.	Такий	обмін	інформацією	з	вищими	навчальними	закла-
дами	 поліції	 країн	 із	 розвиненою	 поліцейською	 функцією	 та	
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ЗЛОЧИНІВ 
Відповідно	 до	 змісту	 диспозиції	 ст.	 210	 КК	 України	 основним	
безпосереднім	об´єктом	цього	злочину,	тобто	тими	суспільними	від-
носинами,	«посягання	на	які	складає	суспільну	сутність	злочину	і	для	
охорони	 яких	 законодавець	 створив»	 цю	 кримінально-правову	 нор-
му	 є	 суспільні	 відносини	 які	 виникають	 у	 сфері	 розподілу,	 перероз-
поділу	та	використання	бюджетних	коштів.	
